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Este número del Magazín Aula Urbana es un reconocimiento especial al interés explí-cito del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP, 
expresado a través de equipo de trabajo académico del Componente Escuela, Currículo 
y Pedagogía para que niños, niñas y jóvenes de los colegios públicos del Distrito Capital 
aprendan en las mejores condiciones. 
El Componente Escuela, Currículo y Pedagogía - ECP, incorporando elementos espe-
ciales en el diseño de esta edición 99 del MAU, busca resaltar desde la figura metafórica 
del caleidoscopio la intención de movimiento continuo, de convergencia, de integración 
que se genera cuando nos preguntamos por la vida en las escuelas, por los saberes que la 
habitan y por los sujetos que allí concurren. 
Quizás uno de los méritos más importantes de los estudios desarrollados por el Compo-
nente ECP durante la vigencia de la Bogotá Humana 2012-2016 haya sido precisamente 
el de advertir y corroborar el potencial de las escuelas; de los colectivos de maestros y 
maestras; de los niños, niñas y jóvenes en las rutas posibles para responder a los múltiples 
retos, teniendo presente para ello la  configuración de estrategias participativas unido a 
la creación y producción colaborativa de material educativo y didáctico dirigido a todos 
y cada uno de los colegios del Distrito.
Además de mostrar los referentes más significativos del Componente ECP en su tra-
segar por más de tres años, el Magazín 99 se encuentra estructurado a propósito de tres 
claves para la educación que el IDEP deja como legado e impronta de sus acciones en el 
territorio: la primera de ellas, escuchar a los niños y niñas, a sus familias y comunidades; 
la segunda, comprender el aprender como base para la enseñanza; la tercera, disponer 
la escuela y la ciudad para los saberes y la vida. Las páginas siguientes hacen alusión a 
este esfuerzo colectivo y apenas son una provocación para la conversación que se teje y 
entreteje en los diferentes espacios interesados en la recuperación del saber pedagógico y 
las posibilidades siempre abiertas para pensar los sentidos de la escuela hoy.
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Consecuentes con la impronta participativa que caracterizó a los estudios desarrollados por el 
componente, algunas de las imágenes de este magazin, especialmente las utilizadas en la carátula, 
hacen parte de un trabajo colaborativo liderado por la maestra Claudia Patricia Gallo Castro, de la
Escuela Normal Superior Distrital María Montessori, que junto con un grupo de estudiantes del
ciclo de formación complementaria, coordinaron la elaboración de diferentes figuras que recrearon 
el movimiento, la belleza y simetría de un caleidoscopio humano con la colaboración de los estudiantes 
de los grados once y cuarto de primaria.
